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Sabah merupakan satu tempat yang masih kaya dengan warisan kesenian silamnya. Kewujudan pelbagai etnik yang bilangannya melebihi 35 suku kaum, menjadikan Sabah 
sebagai tempat yang masih mewarnai berbagai-bagai ragam budaya. Paparan ragam budaya 
tradisi etnik ini meletakkan Sabah sebagai salah satu gedung warisan Seni di Malaysia.   
Unsur-unsur budaya yang diwarisi oleh masyarakat tradisi di Sabah, menampilkan 
satu komitmen terhadap sistem adat yang menjadi landasan dalam kehidupan mereka. 
Telah menjadi lumrah dalam kehidupan masyarakat tradisi bahawa wujudnya hubungan 
yang erat antara mereka dengan alam semesta dan secara tidak langsung telah menular 
dalam pembentukan sistem adat mereka.  Keterikatan kepada sistem adat yang diwarisi 
sejak turun-temurun telah menyumbang kepada satu ketentuan pada adat dan kesenian 
hingga kini. 
Nilai-nilai warisan tradisi ini perlu dipelihara dan direkodkan agar sentiasa 
berkembang	merentasi	 zaman	 tanpa	 digugat	 oleh	 kepupusan	 pengamal	warisan	 seni	
tradisi.  Pendedahan ini perlu agar generasi akan datang mengenali warisan kesenian dan 
budaya nenek moyang mereka. 
Buku ini adalah satu dokumentasi langsung hasil penyelidikan secara berterusan 
terhadap masyarakat yang menduduki pulau-pulau di pesisiran pantai timur Sabah yang 
penghuninya terdiri daripada rumpun Bajau. Ulasan tentang budaya masyarakat pesisir 
yang kebanyakannya dihuni oleh kaum Bajau Kubang, Kagayan, Ubian dan Suluk bukanlah 
menggambarkan keseluruhan suku kaum Bajau yang menduduki Sabah, walaupun pada 
dasarnya mereka adalah penutur bahasa Sama.  Ulasan dalam Bab 1 berhubung dengan 
masyarakat Bajau Sabah bertujuan untuk mendapatkan sedikit sahaja gambaran suku 
kaum Bajau secara umum bagi membolehkan bab-bab berikutnya diulas secara tuntas. 
Penulis menganggap hanya sekelumit maklumat yang boleh dikongsi menerusi 
buku ini. Hal ini demikian kerana masih banyak lagi warisan budaya suku kaum Bajau yang 
perlu diteroka untuk didokumenkan sebagai rujukan. Pengalaman penulis di beberapa 
lokasi penyelidikan amat terhad untuk membincangkan secara menyeluruh budaya yang 
telah diwarisi sejak turun-temurun. Justeru, masih banyak ruang yang perlu dipenuhi 
oleh penulis-penulis lain khususnya mereka yang tergolong dalam rumpun Bajau. Penulis 
dengan rendah hati memohon ribuan maaf sekiranya terdapat beberapa kelemahan 
dalam catatan ringkas yang dikemukakan di dalam buku ini. Penulis sedaya upaya cuba 
memberi maklumat yang tepat berdasarkan hasil temu bual dengan beberapa informan di 
lokasi penyelidikan. Namun, pastinya terdapat beberapa kelemahan atas maklumat yang 
disampaikan, tambahan lagi fakta yang bergantung daripada informan ada kekurangannya 
kerana kebanyakan mereka hanya menerima maklumat melalui warisan turun-temurun 
dan pengalaman dalam lingkungan usianya. 
Justeru, maklumat yang bersifat retorik dan berunsurkan emosi harus ditapis bagi 
membolehkan satu ulasan yang berlandaskan kepada realiti. Maklumat-maklumat yang 
disampaikan terutamanya tentang asal usul juga dilihat sebagai satu fakta sampingan 
yang boleh digunakan sebagai fakta penyokong kepada tulisan-tulisan terdahulu yang 
bersifat	saintifik.
Kewujudan buku ini juga adalah dengan dorongan dan sokongan beberapa individu, 
justeru	penulis	merakamkan	ribuan	terima	kasih	kepada	YBhg.	Prof.	Datuk	Dr.	Kamaruzaman	
Ampon selaku mantan Naib Canselor, YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohd. Harun Abdullah, Naib 
Canselor, Prof Madya Dr. Saidatul Nornis Hj. Mahali, Teddy Marius Soikun, Norhayati Ayob, 
Che Hasruddin Che Hasan, Cikgu Suhaimi Taif, pelajar-pelajar jurusan Teknologi Seni Visual 
dan para informan yang terdiri daripada pelbagai lapisan. 
Penulis juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para informan di lokasi 
penyelidikan khususnya di Pulau Omadal, Pulau Bum-Bum, Pulau Libaran, Pulau Jambongan, 
Pulau Banggi dan Pulau Mantanani atas sumbangan maklumat yang diberikan bagi menjayakan 
penerbitan buku ini. Tanpa bantuan yang diberikan, tidak mungkin buku ini boleh diterbitkan. 
Terima kasih juga diucapkan kepada ketua kampung di setiap pulau yang dilawati kerana 
memberi ruang kepada penulis untuk bermalam di kampung yang terlibat.  
Semoga dengan kelahiran buku yang serba ringkas ini dapat memberi ruang kepada 
penyelidik-penyelidik	lain	untuk	mendalami	lagi	khazanah	kesenian	yang	ada	di	Kepulauan	
Borneo, khususnya di Sabah. 
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